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In the original version of this article, published on July 26, an error was inadvertently included in Figure 6C. In particular, Kaplan-Meier
curves depicting the disease-free survival and overall survival of non-small cell lung carcinoma (NSCLC) patients followed at the MD
Anderson Cancer Center (Houston, TX, USA) were swapped, due to a labeling problemwith the corresponding clinical database. We
have double-checked clinical data, and the amended version of the figure is provided here. The corrected figure now appears within
the article online as well.
This change does not influence any of the conclusions of the paper. The authors apologize for this error and for any confusion that it
may have caused.1472 Cell Reports 2, 1471–1472, November 29, 2012 ª2012 The Authors Open access under CC BY-NC-ND license.
